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Âçàºìîçâ’ÿçîê äåïîçèòíî¿ áàçè áàíê³â â Óêðà¿í³ ç 
ìàêðîåêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè
Ïðåäìåò äîñë³äæåííÿ. Àíàë³ç äèíàì³êè äåïîçèòíèõ ðåñóðñ³â áóäü–ÿêî¿ êðà¿íè º ïð³îðèòåòíèì 
äëÿ ô³íàíñîâî–êðåäèòíèõ óñòàíîâ.
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ º ðîçãëÿä âçàºìîçâ’ÿçêó ìàêðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â, òàêèõ ÿê îáì³í-
íèé êóðñ, ðîçì³ð êðåäèò³â, ÂÂÏ, ðåàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè òà ³íäåêñó ñïîæèâ÷èõ ö³í â Óêðà¿í³, ç äå-
ïîçèòíîþ áàçîþ áàíê³â. Ö³ åêîíîì³÷í³ ïîêàçíèêè º ðóø³éíîþ ñèëîþ ôóíêö³îíóâàííÿ áàíê³âñüêî¿ 
ñôåðè, àäæå ðîçì³ð îáë³êîâî¿ ñòàâêè áóäå ôîðìóâàòèñÿ âèõîäÿ÷è ç ¿õíüîãî ðîçì³ðó.
Ìåòîäîëîã³ÿ äîñë³äæåííÿ. Ó ñòàòò³ âèêîðèñòàí³ ìåòîäè àíàë³çó òà ñèíòåçó äëÿ âèçíà÷åííÿ 
ïîêàçíèê³â äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ. Äëÿ á³ëüø äåòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ìà-
êðîåêîíîì³÷íèõ ïîêàçíèê³â ç äåïîçèòíîþ áàçîþ áóëî çàñòîñîâàíî ñòàòèñòè÷íó ïðîãðàìó. 
Ðåçóëüòàòè ðîáîòè. Åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ áàíê³â çàëåæèòü â³ä îáñÿã³â ³ ñòðóêòóðè áàíê³â-
ñüêèõ ðåñóðñ³â, îñíîâíà ÷àñòèíà ÿêèõ ôîðìóºòüñÿ çà ðàõóíîê çàëó÷åííÿ òèì÷àñîâî â³ëüíèõ êîøò³â 
ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á. Ãîëîâíèì ôàêòîðîì ñòèìóëþâàííÿ åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè º 
çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèìè ô³íàíñîâèìè ðåñóðñàìè òà çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â ãðîøîâî¿ ìàñè â îá³ãó, 
à áóäü–ÿê³ êîíôë³êòè â ñóñï³ëüñòâ³ ñóïðîâîäæóþòüñÿ çíèæåííÿì äîâ³ðè äî áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè ³ ÿê 
íàñë³äîê ñïðèÿþòü â³äòîêó äåïîçèò³â, ùî çìåíøóº ãðîøîâó ìàñó â îá³ãó òà çá³ëüøóº êîøòè ïîçà 
áàíêàìè. Âàæëèâèì ÷èííèêîì ôîðìóâàííÿ äåïîçèò³â º ñàìå â³ëüí³ êîøòè íàñåëåííÿ. Âèÿâëåíî 
çíà÷íó âçàºìîçàëåæí³ñòü ì³æ ðîçì³ðîì äåïîçèò³â òà ðîçì³ðîì âíóòð³øíüîãî âàëîâîãî ïðîäóêòó, à 
òàêîæ ðîçì³ðîì íàäàíèõ íàñåëåííþ êðåäèò³â é ðîçì³ðó êóðñó äîëàðà ÑØÀ. 
Âèñíîâêè. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ìåòè ùîäî ñòàá³ë³çàö³¿ åêîíîì³êè êðà¿íè íåîáõ³äíî çàáåçïå÷óâàòè 
åôåêòèâí³ óìîâè ðîçøèðåííÿ êðåäèòóâàííÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè, ùî â ñâîþ ÷åðãó çà-
áåçïå÷èòü íàäàë³ ôîðìóâàííÿ çíà÷íèõ îáñÿã³â äåïîçèòíèõ âêëàä³â. Ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ áóäóòü 
ñïðÿìîâàí³ íà ïîøóê ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ äåïîçèòíîãî ðèíêó Óêðà¿íè.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äåïîçèò, âàëþòíèé êóðñ, âàëîâèé âíóòð³øí³é ïðîäóêò, êðåäèòè, äåïîçèòíà ïî-
ë³òèêà, áàíê³âñüê³ ðåñóðñè, ³íäåêñ ñïîæèâ÷èõ ö³í, ³íäåêñ ³íôëÿö³¿, òåìïè çðîñòàííÿ.
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Âçàèìîñâÿçü äåïîçèòíîé áàçû áàíêîâ â Óêðàèíå  
ñ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè
Ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ. Àíàëèç äèíàìèêè äåïîçèòíûõ ðåñóðñîâ ëþáîé ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ 
ïðèîðèòåòíûì äëÿ ôèíàíñîâî–êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèé. 
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àíàëèç âçàèìîñâÿçåé ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, òà-
êèõ êàê: îáìåííûé êóðñ, ðàçìåð êðåäèòîâ, ÂÂÏ, ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû è èíäåêñà ïîòðåáè-
òåëüñêèõ öåí â Óêðàèíå, ñ äåïîçèòíîé áàçîé áàíêîâ. Ýòè ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ÿâëÿþòñÿ 
äâèæóùåé ñèëîé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ áàíêîâñêîé ñôåðû, âåäü ðàçìåð ó÷åòíîé ñòàâêè áóäåò ôîð-
ìèðîâàòüñÿ èñõîäÿ èç èõ ðàçìåðà è äèíàìèêè.
Ìåòîäîëîãèÿ èññëåäîâàíèÿ. Ïðè îòáîðå ôàêòîðîâ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè áûëè èñïîëüçîâàíû 
ìåòîäû àíàëèçà è ñèíòåçà. Äëÿ áîëåå äåòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ âçàèìîñâÿçè ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ 
ïîêàçàòåëåé ñ äåïîçèòíîé áàçîé áûëà èñïîëüçîâàíà ñòàòèñòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà. 
Ðåçóëüòàòû ðàáîòû. Ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè áàíêîâ çàâèñèò îò îáúåìîâ è ñòðóêòóðû 
áàíêîâñêèõ ðåñóðñîâ, îñíîâíàÿ ÷àñòü êîòîðûõ ôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ âðåìåííûõ 
ñâîáîäíûõ ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö. Ãëàâíûì ôàêòîðîì ñòèìóëèðîâàíèÿ 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ è óâåëè-
÷åíèå îáúåìîâ äåíåæíîé ìàññû â îáðàùåíèè, ïîñêîëüêó êîíôëèêòû â îáùåñòâå ñïîñîáñòâó-
þò ñíèæåíèþ äîõîäîâ ãðàæäàí, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü îòðàæàåòñÿ íà îáúåìàõ äåïîçèòîâ â áàíêàõ. 
Âàæíûì ôàêòîðîì ôîðìèðîâàíèÿ äåïîçèòîâ ÿâëÿåòñÿ èìåííî ñâîáîäíûå ñðåäñòâà íàñåëåíèÿ. 
Áûëà âûÿâëåíà çíà÷èòåëüíàÿ âçàèìîçàâèñèìîñòü ìåæäó ðàçìåðîì äåïîçèòîâ è îáúåìîì âíó-
òðåííåãî âàëîâîãî ïðîäóêòà, à òàêæå ðàçìåðîì êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íàñåëåíèþ.
Âûâîäû. Äëÿ ðåàëèçàöèè öåëè ñòàáèëèçàöèè ýêîíîìèêè ñòðàíû íåîáõîäèìî ñîçäàòü 
ýôôåêòèâíûå óñëîâèÿ ðàñøèðåíèÿ êðåäèòîâàíèÿ ðåàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, ÷òî â ñâîþ î÷å-
ðåäü îáåñïå÷èò ôîðìèðîâàíèå çíà÷èòåëüíûõ ó÷åòíûõ îáúåìîâ äåïîçèòîâ. Äàëüíåéøèå èññëåäî-
âàíèÿ áóäóò íàïðàâëåíû íà ïîèñê ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äåïîçèòíîãî ðûíêà Óêðàèíû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: äåïîçèò, âàëþòíûé êóðñ, âàëîâîé âíóòðåííèé ïðîäóêò, êðåäèòû, äåïîçèòíàÿ 
ïîëèòèêà, áàíêîâñêèå ðåñóðñû, èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, èíäåêñ èíôëÿöèè, òåìïû ðîñòà.
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The relationship of the deposit base of banks  
in Ukraine with macroeconomic indicators
Subject of study. The analyze of the dynamics of deposit resources of any country is a priority for 
financial institutions. 
The purpose of the article is to determine the relationship of macroeconomic indicators, such as: 
the exchange rate, the size of loans, GDP, real wages and the consumer price index in Ukraine, with 
the deposit base of banks.These economic indicators are the driving force behind the functioning of 
the banking sector, because the size of the discount rate will be formed on the basis of their analysis.
Methodology of the work. When selecting factors for building a model, methods of  analysis and 
synthesis were used. For a more detailed study of the relationship of macroeconomic indicators with 
the deposit base, a statistical program was used.
Results of the work. The efficiency of banks depends of the volume and structure of banking 
resources, most of which are formed by attracting temporarily free funds of individuals and legal 
entities.The main factor in stimulating economic development is to ensure the necessary financial 
resources and an increase in the volume of money in circulation. Because the conflicts in society 
reduce the incomes of citizens and as a result to reduce the cost of deposits, which reduce cash 
expenditures. An important factor in the formation of deposits is the available funds of the population.
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Formulationof the problem.The efficiency of 
the banking system depends on the provision of its 
financial resources. One of the main ways of at-
tracting money of the bank is deposits. The impor-
tance of transformations in the financial sphere 
requires timely diagnosis of the current state of 
the banking system and the ongoing changes. Each 
year it adds reporting, which allows to verify the ex-
istence of certain development trends, make sure 
to overcome the existing obstacles and achieve the 
intended results. To determine of the development 
of the banking system is to  analyze such indica-
tors: the ratio of assets and GDP, the share of the 
state, the share of foreign capital, the degree of di-
versification of assets, deposit base, etc. An objec-
tive and comprehensive evaluation involves analyz-
ing as many of them as possible, but the scope of 
the article makes it necessary to limit itself to con-
sidering only a few of them.
Analyze of researches and publications. Re-
search on the deposit market and the study of fac-
tors affecting their formation should be distinguished 
V. Ilchuk, T. Kochetigova, N. Kuzma ,V. Lubiannikova , 
O. Prokopenko , U. Rosala, V.Uspalenko ,V. Fedoren-
ko [1–4]. In their works, they considered the actu-
al issues of today: trend sin the development of the 
deposit market, the dynamics of deposit resources, 
factors of influence on deposit resources.
Purpose of the article (statement of the task). 
The purpose of the article is to investigate the state 
of the deposit market of Ukraine, to determine its 
main trends and prospects of development.
Main material. The volume and structure of 
deposit resources are closely linked to many fac-
tors, and consequently with the change in the so-
cial, economic, political conditions and cultural life of 
the country’s population. The current needs and de-
sires of the population have a direct impact on the 
development of deposit relations and contributed to 
the modification of the deposit market. We will in-
vestigate the trends of formation and development 
of deposit resources and define the main aspects of 
improving the situation of the deposit market.
Financial stability is understood to mean a stable 
state in which the financial system can effectively 
fulfil its key economic functions. The main functions 
of commercial banks are to attract of deposits and 
to give of loans. The purpose of this article is to an-
alyze the dynamics of the volumes of these critical 
components of banking activity and their relation-
ship. The study is narrowed to the consideration of 
deposits and loans of the two main subjects of the 
market economy – households and non–financial 
corporations (while not taking into account the gen-
eral government, other financial corporations and 
non–profit organizations serving households) [3].
The attraction of free funds to legal and natural 
persons and the payment of interest costs to the 
bank is relatively cheap, since the issue of own se-
curities or obtaining loans in the interbank market 
are more expensive ways of increasing capital. The 
attracted capital is the largest part of the bank’s lia-
bilities – it is the funds of legal entities and individuals 
involved in bank deposits. These banking operations 
are called deposit, namely, deposit – deposit[2]. De-
posit (from lat – a thing given to saving) – is an eco-
nomic relationship with the transfer of client funds 
for temporary use of the bank. The feature of the 
deposit is its duality in practical application.
The development of the stock market is one of 
the goals of macroeconomic policy in any devel-
oped country. The stock market plays a signifi-
cant role in the development of the modern econo-
my. They are the first indicators of the state of the 
economy and its possible fall. In the stock market 
one of the sectors of issuers is financial corpora-
tions. Financial corporations specialize in financial 
services or auxiliary financial activities [4]. To the 
sub–sector of other deposit corporations (banks) 
includes financial corporations whose main func-
tion is financial mediation and issuing liabilities in 
the form of deposits or other instruments of en-
gagement financial resources included in monetary 
aggregates. Therefore, it remains relevant to study 
the impact of various factors on the aggregate size 
of deposits in the markets. With the spread of eco-
Conclusions. To achieve the goal of stabilizing the country’s economy, it is necessary to concentrate 
effective conditions for expanding lending to the real sector of the economy, which in turn will ensure 
the formation of significant accounting deposits.Further research will be focused on the search for the 
efficiency of the deposit market in Ukraine.
Keywords: deposit, exchangerate, Gross Domestic Product, credit, deposit policy, bank resources, 
consumer price index, inflation index, growth rate.
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nomic integration in the world, with the close inter-
action of the economic systems of different coun-
tries, the creation of single markets and relevant 
infrastructure, the widespread view that the size of 
deposits of individual countries are affected not so 
much the internal indicators of these countries, but 
external. In this paper an analysis of the influence of 
external and internal factors on the size of deposits 
in Ukraine is conducted.
The study of this work is devoted to the study of the 
interdependence between the size of deposits, loans, 
consumer price index, real wage index, the official ex-
change rate of UAH to the US dollar and GDP.
Six economic indicators were selected for work, 
among which:
• Deposits (independent variable);
• Loans (independent variable);
• The official exchange rate of UAH to the US 
dollar(independent variable);
• GDP (independent variable);
• Real wage index(independent variable);
• Consumer price index (independent variable).
The data set contains 10 periods from 2007 to 
2017.
We constructed a correlation matrix to examine 
the strength of the relationship between the de-
pendent variable and the independent factors, as 
well as the relationship between the individual in-
dependent indicators.
To build a correlation matrix, you need to do the 
following: Open as a group • Review • Covariance 
Analysis • Correlation.
After completing these steps, we will get a corre-
lation matrix of the following form (table 2).
After analyzing the data we can draw the follow-
ing conclusions:
The largest correlation dependence of the size 
of deposits is with the size of GDP – coefficients of 
correlation 0,947. But the weak interaction with 
the real wage index and consumer price index. The 
correlation coefficient between the indicators is 
0.0717 and 0.111. This value is explained by the 
fact that deposits in deposits are not very much 
contrived by real wage and consumer price indices.
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Table 1. Output data for further calculations
Source: compiled by the author on the basis of: [5–13]
Years Deposits, mln.UAH.
Loans, mln.
UAH. UAH to USD
GDP, mln.
UAH.
Real wage 
index,%
Consumer 
Price Index,%
2007 283874,882 426867,348 5,05 720731 12,3 16,6
2008 359740,419 734021,702 4,84 948056 1,1 22,3
2009 334952,898 723295,123 7,7 913345 4,2 12,3
2010 416649,867 732822,794 7,7 1082569 10,5 9,1
2011 491755,914 801809,217 7,9 1316600 11,0 4,6
2012 572341,941 815142,101 7,99 1408889 11,0 –0,2
2013 669974,071 910781,701 7,99 1454931 6,8 0,5
2014 675092,702 1020667,17 12,2 1566728 –13,5 24,9
2015 716727,649 981627,429 22,8 1979458 –9,9 43,3
2016 793474,632 998681,857 26,2 2383182 6,5 12,4
2017 898843,894 1016657,1 26,4 2982920 18,9 13,7
Table 2. Correlation matrix
 
Deposits, mln.
UAH.
Loans, mln.
UAH.
UAH to USD
GDP, mln.
UAH.
Real wage 
index,%
Consumer 
PriceIndex, %
Deposits, mln.
UAH. 1 0,89840982 0,855658912 0,947085788 0,071660834 0,119971409
Loans, mln. 
UAH. 0,89840982 1 0,724694407 0,800317173 0,350498008 0,195605247
UAH to USD 0,855658912 0,724694407 1 0,936477996 0,053787799 0,371462499
GDP, mln.UAH. 0,947085788 0,800317173 0,936477996 1 0,096488562 0,150755275
Real wage 
index,% –0,071660834 0,350498008 0,053787799 0,096488562 1 0,70772867
Consumer 
Price Index,% 0,119971409 0,195605247 0,371462499 0,150755275 0,70772867 1
Source: compiled by the author on the basis of: [5–13]
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The impact of loans and the rate on the US dollar 
is moderate and the value of their correlation coef-
ficients is respectively 0.8984 and 0.8557.
Devaluation trends in our open export and im-
port–dependent economy have a pronounced sea-
sonality: in the spring and summer the hryvnia is 
strengthened, in autumn and winter it devalues.
Accordingly, in the second period, the popula-
tion’s demand for the currency, part of which is 
placed on deposits.In addition to devaluation risks, 
there is a more global problem of high shadowing of 
cash flows and low trust in state institutions.
At the stage of the growth of exchange rates in 
relation to the hryvnia, when people begin to buy 
the currency massively, to save it bring to the bank 
and open foreign currency deposits.If the situation 
with the exchange rate sis stable, it is much more 
profitable to save and accumulate money on hryv-
nia deposits.
We have used GNU PSPP for a detailed analysis 
of the depend invariable. GNU PSPP is a program 
for statistical analysis of sampled data.
Figure 1 shows a description and a brief analysis 
of data for 2007–2017.
Take five models for the analysis of variation vari-
ables.
Applying the description of data you can see the 
minimum, average, maximum values, as well as the 
variation of variation data.
To determine the empirical relationship between 
variables, we use bivariate correlations.Bivariate 
analysis help determine to what extent it becomes 
Figure 2. Bivariate correlations
Figure 1. Description of data for 2007–2017
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easier to know and predict a value for one depen-
dent variable if we know the value of the other inde-
pendent variable.
Simple linear regression is useful for finding rela-
tionship between continuous variables. One is pre-
dictor or independent variable and other is response 
or dependent variable. It looks for statistical rela-
tionship but not deterministic relationship. Relation-
ship between two variables is said to be determinis-
tic if one variable can be accurately expressed by the 
other. Statistical relationship is not accurate in de-
termining relationship between variables.
In statistics, the Kolmogorov–Smirnov test (K–
S test or KS test) is a nonparametric test of the 
equality of continuous, one–dimensional prob-
ability distributions that can be used to compare 
a sample with a reference probability distribution 
(one–sample K–S test), or to compare two sam-
ples (two–sample K–S test). It is named after An-
drey Kolmogorov and Nikolai Smirnov.
The Kolmogorov–Smirnov statistic quantifies 
a distance between the empirical distribution func-
tion of the sample and the cumulative distribution 
function of the reference distribution, or between 
the empirical distribution functions of two sam-
ples. The null distribution of this statistic is calcu-
lated under the null hypothesis that the sample is 
drawn from the reference distribution (in the one–
Figure 4. Non–Parametric Statistic. One–Sample Kolmogorov–Smirnov Test
Figure 3. Line arregression
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sample case) or that the samples are drawn from 
the same distribution (in the two–sample case). In 
each case, the distributions considered under the 
null hypothesis are continuous distributions but 
are otherwise unrestricted.
Factor analyze a statistical method used to de-
scribe variability among observed, correlated vari-
ables terms of a potentially lower number of unob-
served variables called factors.
According to the analysis of the interconnection 
of Ukrainian deposit resources, one can conclude 
that the greatest interaction with such a micro-
economic indicator as the gross domestic product 
and has the greatest correlation with it, as well as 
the size of loans in the country significantly affects 
the formation of deposit resources.
Conclusions
To increase the efficiency of using deposit re-
sources, we propose the following measures:
– to improve the equality of the deposit portfolio, 
namely to increase the share of long–term deposits;
– restore public confidence in the national cur-
rency of Ukraine – hryvnia, stabilizing it scours;
– to impose strict sanction son banks that carry-
out non–return of deposit sand delay of payments 
to customers;
– to introduce control over the management of 
banks, namely the publication of lists of bank own-
ers, the legal establishment of strict conditions for 
the appointment of managing banks;
– to establish and control the maximum possible 
rates on deposits;
– to create more favourable for deposit or suf-
fers, thus improving their own banking services;
– to establish legislative and judicial protection of 
the rights and interests of bankers, which, in es-
sence, indicates an underestimation of the role of 
banks and even a certain disregard for them by the 
state authorities;
– to establish a system of guaranteeing deposits 
of the population.
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Äèâåðñèô³êàö³ÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïîðòôåëÿ ïðèâàòíîãî 
³íâåñòîðà ÿê ñïîñ³á çíèæåííÿ éîãî ðèçèêîâàíîñò³
Ç ìåòîþ îòðèìàííÿ íàéá³ëüøîãî äîõîäó êîæåí ³íâåñòîð çíàõîäèòüñÿ â ïîñò³éíîìó ïîøóêó îïòè-
ìàëüíèõ ³íâåñòèö³éíèé àêòèâàõ, ÿê³ á äàëè çìîãó äèâåðñèô³êóâàòè ³íâåñòèö³éí³ ïîðòôåë³, ì³í³ì³çó-
âàòè ðèçèêè òà ï³äâèùèòè äîõ³äí³ñòü ³íâåñòèö³é. Îäíàê, àëüòåðíàòèâíå ³íâåñòóâàííÿ íà ôîíäîâ³é 
òà âàëþòíèõ á³ðæàõ, â ìåðåæ³ ²íòåðíåò, â áàíê³âñüê³é ñôåð³ º äîñèòü ðèçèêîâèì ³ ïîòðåáóº â³ä ³í-
âåñòîðà â³äïîâ³äíèõ çíàíü, óì³íü òà äîñâ³äó.
Ó ñòàòò³ äîñë³äæóºòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ ³íâåñòèö³éí³ àêòèâè, ùî ñëóãóþòü çàñîáîì äèâåðñèô³êàö³¿ ³í-
âåñòèö³éíîãî ïîðòôåëþ ç ìåòîþ çìåíøåííÿ éîãî ðèçèêîâîñò³. Â ìåæàõ äîñë³äæåííÿ àâòîð çîñå-
ðåäæóº óâàãó íà ³íâåñòèö³ÿõ â äîðîãîö³íí³ ìåòàëè, íåðóõîì³ñòü, áàíê³âñüê³ äåïîçèòè, ³íîçåìíó âàëþòó, 
ö³íí³ ïàïåðè, îíëàéí–³íâåñòèö³¿. Äîñë³äæóþòüñÿ ïåðåâàãè, íåäîë³êè òà îñîáëèâîñò³ êàï³òàëîâêëàäåíü 
ïðèâàòíèìè îñîáàìè â ö³ ³íâåñòèö³éí³ àêòèâè. Îñîáëèâèé àêöåíò ðîáèòüñÿ íà çä³éñíåíí³ ³íâåñòèö³é 
â äîðîãîö³íí³ ìåòàëè, à ñàìå â çîëîòî. Â ñòàòò³ ðîçãëÿíóò³ ð³çí³ ³íñòðóìåíòè ³íâåñòóâàííÿ â çîëîòî: 
ïðèäáàííÿ çëèòê³â, ìîíåò òà þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ³íâåñòóâàííÿ â ìåòàëåâ³ ðàõóíêè òà WebMoney. 
Âèñíîâêè. Ðîçãëÿíóò³ ñïîñîáè ³íâåñòóâàííÿ äîö³ëüíî ðîçãëÿäàòè ëèøå ÿê äîâãîñòðîêîâ³ êàï³-
òàëîâêëàäåííÿ, òåðì³íè ÿêèõ ñòàíîâëÿòü ïîíàä äåñÿòü ðîê³â; êîæåí ³íñòðóìåíò ìàº ñâ³é ñòóï³íü 
ðèçèêó òà ð³âåíü äîõ³äíîñò³; ðèíîê íåòðàäèö³éíèõ ôîðì ³íâåñòóâàííÿ â Óêðà¿í³ ëèøå ðîçâèâàºòüñÿ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íâåñòèö³¿, ³íâåñòóâàííÿ, äèâåðñèô³êàö³ÿ, äîðîãîö³íí³ ìåòàëè, íåðóõîì³ñòü, àëü-
òåðíàòèâíå ³íâåñòóâàííÿ, ³íâåñòóâàííÿ â áàíê³âñüê³ äåïîçèòè, ³íâåñòóâàííÿ â çîëîòî.
ÒÊÀ×ÅÍÊÎ Î.Í.
Äèâåðñèôèêàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ ÷àñòíîãî 
èíâåñòîðà êàê ñïîñîá ñíèæåíèÿ åãî ðèñêîâàííîñòè
Ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íàèáîëüøåãî äîõîäà êàæäûé èíâåñòîð íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííîì ïîèñêå 
îïòèìàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ àêòèâîâ, êîòîðûå ïîçâîëèëè áû äèâåðñèôèöèðîâàòü èíâåñòèöèîííûå 
ïîðòôåëè, ìèíèìèçèðîâàòü ðèñêè è ïîâûñèòü äîõîäíîñòü èíâåñòèöèé. Îäíàêî, àëüòåðíàòèâíîå èí-
âåñòèðîâàíèå íà ôîíäîâîé è âàëþòíûõ áèðæàõ, â ñåòè Èíòåðíåò, â áàíêîâñêîé ñôåðå ÿâëÿåòñÿ äî-
ñòàòî÷íî ðèñêîâàííûì è òðåáóåò îò èíâåñòîðà ñîîòâåòñòâóþùèõ çíàíèé, óìåíèé è îïûòà.
Â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ ðàçëè÷íûå èíâåñòèöèîííûå àêòèâû, êîòîðûå ñëóæàò ñðåäñòâîì äèâåðñè-
ôèêàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ ñ öåëüþ óìåíüøåíèÿ åãî ðèñêîâàííîñòè. Â ðàìêàõ èññëåäî-
